




(13. Række, 1. Bind, 1952)
af
O. H. Clementsen
Nedennævnte Stik er yderligere identificeret og findes i Det kgl.
Biblioteks Billedsamling enten i Original eller i fotografisk Gengivelse.
Medaillon-Portrætstik stukket af Ghrétien.
Anker, Bernt, født 22. November 1746, død 22. April 1805, Kon-
ferensraad, Ejer af Moss og Hakedals Jernværker m. m., iflg. Dan¬
marks Adels Aarbog. Pag. 31. 1952.
Brown, George, født 20. April 1773, død 15. Oktober 1818,
Overkrigskommissær, Prokurator, Byfoged, Skifteforvalter og Planter
paa Skt. Thomas, iflg. „Af Slægten Brown's Historie" v/Th. Hauch-
Fausbøll. Kbhvn. 1918.
West, Hans, født 6. Juli 1758, død 6. Juli 1811, Etatsraad, Kon¬
sul, Kunstsamler. (Portrættet er tidligere antaget at forestille Biskop
i Viborg Jens Bloch. 1760-1830), se Niels Breitensteins Afhandling om
Hans West i „Kulturminder". 1955.
Bloch, Jens, født 27. Juni 1760, død 4. Juli 1830, Biskop i Viborg,
udgaar af Fortegnelsen, da det er konstateret, at Portrættet forestiller
Etatsraad Hans West, se foranstaaende.
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Medaillon-Portrætstik stukket af Andreas Flint.
Duurloo, Johannes, født 5. Maj 1783, død 11. December 1840,
Planter i Vestindien, senere Ejer af „Lille Egede" ved Korsør, iflg.
Stamtavle over Familien Dahlerup og dens Sidelinier. 4. Udg. Pag. 39.
Kbhvn. 1913.
Gørvell, Johan, født 1. November 1771 i Sverige, død 18. No¬
vember 1836, Købmand i Molde, iflg. Slekten Koren, I. Pag. 227.
Oslo 1941.
Smith, Michael, født 16. Marts 1775, død 25. November 1849,
kar. dansk Major, forblev i Norge efter Adskillelsen, Medlem af 2. or¬
dentlige Storting 1818-1821, Sø- og Landkrigskommissær i Kri-
stianssand, iflg. J. C.W. Hirsch: Fortegnelse over danske og norske
Officerer.
Topp, Inger Dorothea, født Nyholm, født 10. Marts 1765, død
20. Januar 1828, ~ Garver Harald T. (1753-1815), iflg. C. K.V.
Nyholm: Optegnelser over Familien Nyholm. Kbhvn. 1897.
Medaillon-Portrætstik stukket af Quenedey.
Rahbek, Otto Holger, født 28. Marts, døbt 19. April 1785,
iflg. Nikolaj Kirkes Daabsbog, død 11. November 1851, iflg. Frederiks¬
berg Kirkebog, kgl. dansk Generalkonsul i Christiania.
I Forbindelse med ovenstaaende Fortegnelse kan jeg meddele, at
fhv. Kontorchef i Statsministeriet Harald Holck, der har samlet et
fyldigt Materiale om sine Oldeforældre Kommandør Carl Christian
von Holck (1758-1816) og Hustru Bolette Henriette Margrethe, født
Lund (1776-1846) har i sit Eje mange Erindringer om disse, blandt
andet en Kop med Portræt af Geheimelegationsraad Michael Classen
C1758-1835), der er en nøjagtig Kopi af Chrétiens Stik. Koppen er
lavet paa Porcelænsfabrikken i Sévres 1803, er cylindrisk og maaler
6,3 cm i Højde og Bredde. Portrættet, der er malt i Guld, er ovalt
og maaler 5,8 cm i Højde og Bredde. Underkoppen maaler 13,4 cm i
Diameter.
Paa Kunstindustrimuseet findes tre Par Kopper, alle lavet paa den
kgl. Porcelainsfabrik ca. 1800, heraf er de to Portrætter udført i Profil,
medens det tredie er en face, alle malt graat i graat. Portrætterne
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forestiller Professor i Botanik ved Københavns Universitet Martin
Vahl (en ganske tilsvarende Kop findes paa Det vestlandske Kunst¬
industrimuseum i Bergen), malt efter Chrétiens Stik, Kammerherre,
Amtmand Peter Ulrich Frederik von Benzon til Christiansdal, som
formodes at være malt efter et ukendt Stik af Chrétien, og Hustru
Juliane Vilhelmine, født Comtesse Wedel-Jarlsberg.
Helt ualmindeligt var det ikke at anbringe Portrætter paa Kopper
i den Periode; men de er sjældne at støde paa i vore Dage.
